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  ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ ЖУРАВЕЛЬ  
9 апреля 2014 г. от 
нас ушел доцент Вла-
димир Борисович Жура-
вель, не дожив каких-то 
полутора месяцев до 
своего 60-летия. 
Владимир Борисо-
вич родился 1 июня 
1954 г. в интеллигентной, 
высококультурной семье 
(родители – научные ра-
ботники, брат-близнец – 
Сергей Журавель – ныне 
известный артист). 
Окончил филологический факультет БГУ по от-
делению русской филологии (1977). Затем рабо-
тал учителем в Минском районе, поступил в аспи-
рантуру. В БГУ проработал более 20 лет – с 1982 
по 2003 г. В 1990 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Фонологические системы белорус-
ского и болгарского литературных языков» (науч-
ный руководитель – профессор А. Е. Супрун). Это 
сразу поставило автора в ряд очень редких сегод-
ня в республике специалистов по звуковому строю 
языка. Затем специализировался в области рус-
ского, белорусского и общего языкознания. Вместе 
с А. К. Киклевичем составил справочник «Хто ёсць 
хто ў сучаснай беларускай лiнгвiстыцы» (1997), 
участвовал в капитальном белорусско-немецком 
проекте «Количество и градуальность как когни-
тивно-семантические категории» (2001). Ушел на 
пенсию по инвалидности.
Владимир Борисович был чрезвычайно трудо-
любивым и ответственным человеком. В течение 
многих лет он был ученым секретарем Совета 
филологического факультета. Не меньшую поль-
зу он принес факультету, выполняя обязанности 
ответственного секретаря журнала «Веснiк БДУ» 
(сер. 4). 
Оттачивая свое педагогическое мастерство 
на лекциях и практических занятиях по общему 
языкознанию, введению в языкознание, старо-
славянскому языку, В. Б. Журавель всегда видел 
в студенте личность и относился к нему с уваже-
нием. Коллеги ценили его доброту и отзывчивость, 
безусловную порядочность и честность, жизнелю-
бие и артистизм. Он был душой ежегодных Вечеров 
дружбы славянских народов, энтузиастом студен-
ческой и преподавательской самодеятельности.
Коллеги и ученики Владимира Борисовича со-
хранят в душе светлую память об этом замеча-
тельном человеке, педагоге, ученом.
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